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概 要
近年， 臓器の 機能 を失 っ た患者 に 対 し ， 細胞移植療
法 が臓器移植 の 代替法 と し て 期 待 さ れ る よ う に な っ
た。 特 に ヒ ト匹性幹細 胞（ES細 胞） の樹立 がこ の 方
法 論の 幅 を 広 げつ つ あ る が， 一 方 で はES細 胞 の 使 用
に 対 し て は様 々 な 問 題が生 じ て い る 。 最 近 ， 細胞移植
療法の細胞供給源 と し て ， 分娩後 に 廃棄 さ れ る 羊膜 が
新 た な細胞源 と し て 着 目 さ れて い る 。 本講演 で は ， 騨
疾患， 肝疾患， 関 節 の 疾患， 心疾患への細胞移植療法
に お け る 羊膜細胞使用 の 可 能性お よ び人工気管 の 開 発
と 細胞工学 に よ る 移植細胞塊（細胞 シ ー ト ） の作製 に
つ い て 述べ る 。
は じ め に
細胞移植療法 は ， 臓器の機能細胞 を 移植源 と し ， そ
れ を 適所 に 生着 さ せ る こ と で機能補助 ・ 補完 す る と い
う 方法 で あ り ， 通常の臓器移植 に 比 し ド ナ ー お よ び レ
シ ピ エ ン ト の精神 的 ・ 肉体的 な 負 担 を 軽 減 し ， 加 え て
移植源の確保が比較的 容易 に な る こ と が期 待 で き る 。
細胞移植療法 に は 3 つ の重要 な 要素があ る 。 1 ） 細胞
源；：移植す る た め の細胞， 2 ） 液性因子；細胞の増殖
や分化 を 制御す る 増殖 因 子 や サ イ ト カ イ ン な ど， 3 )  
ス カ ッ フ ォ ー ル ド（足場） ；細胞 の適切 な 増 殖 や 分化
に 必 要 な微小環境 を 構成す る 細胞外マトリ ク ス や 人工
足場 な ど， であ る 。 特 に 1 ） の細胞源 に 関 し て は ， ヒ
ト佐性幹細胞（Embryonic Stem cell ; ES細胞） の樹
立！） ， お よ びここ数年 に お け る 幹細胞研究 の 飛躍 的 な
進展が細胞移植療法 に 大 き く 貢献す る と 期待 さ れ る 。
幹細胞 と は ， 臓器細胞の タ ー ン オ ー バ ー お よ び欠損 ・
傷害 時 の 再生 に 大 き く 寄与 す る と さ れ て い る 細胞で，
複数種 の 細 胞 に 分化す る 能力 を 維持 し つ つ ， 自 己複製
で き る 細胞 で あ り ， この細胞 を 細 胞源 と す る こ と で ，
成熟細胞移植 に 比べ少量で効率 よ い臓器再生が期待で
き る 。 1999年 に は 神 経 幹細 胞2）が， 2001 年 に は 造 血 幹
細 胞3） が， 匹葉 を 越 え た 分化 能 を 持 つ こ と が 示 唆 さ
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れ， 移植細胞源 と し て 期待 さ れ る よ う に な っ た 。 し か
し ， ES細 胞 を 含 め たこ れ ら の 候補 に は ， 使 用 に お け
る 倫理 的 問 題 の 解 決， 移 植 時 の 免疫 反応 の 回 避， ド
ナ ー 細胞の確保 な ど， 様 々 な 問題が提起 さ れ て い る 。
羊膜の新規幹細胞源 と し て の可能性
胎 児 の 発生 初 期 の 状態 を と ど め た 組織内 に ヒ ト ES
細胞の様 な 多 能性幹細 胞 を 含有す る 組織が含 ま れ て い
る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 現実的 に は細胞源 と し
て胎児の一部 を 使 う こ と は で き な い の で， 筆者 ら は ，
分娩後 に 廃棄 さ れ る 胎盤付着物（羊膜； 図1 ） に 着 目
し て い る 。 ヒ ト の 発 生 に 目 を 向 け る と （ 図 2 ） ， 匹体
外組織の 中 で も 羊膜 は ， 胎児 を 形成す る 匪盤葉上層に
由 来す る 羊膜上皮， 及 び匹外中佐葉 の一部（羊膜問葉
組織） か ら 構 成 さ れ て い る こ と が 分 か る1)（ 図 3 ） 。
よ っ て筆者 ら は ， 目玉体外組織 の 中 で も この羊膜組織中
の細胞 に 多 能性幹細胞が含 ま れて い る 可能性があ る と
考 え て い る 。 ま ず著 者 ら は ， 羊膜上皮（図 4 ） 及 び間
葉系細胞（ 図 5 ） に お け る 未分化細胞の特徴 を 示す遺
伝 子 の 発現 を RT-PCR に よ り 検討 し た と こ ろ ， 未分化
ES細 胞 に 発 現 す る Oct-4， 神 経 幹 細 胞 に 発 現 す る
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な い こ と か らへ 母体免疫 シ ス テム か ら 認識 さ れ に く
い と 考 え ら れ る 。 そ し て種 々 の 免疫抑制 因 子 を 産生す
る こ と で， 免疫反応 を 抑制 す る シ ス テ ム も 有 し て い
る 6-9) 0 こ の こ と か ら ， 羊膜 細 胞 は た と え 移 植 時 に
HLA の一致 が不 十 分 な場 合 で も ， レ シ ピ エ ン ト の 免
疫 反応が比較的穏や か で、 あ る と 期待 さ れ る 。
こ の よ う な背景か ら 筆 者 ら は， 細胞移植療法 に お け
る 幹細 胞源 と し て の 羊膜 細 胞 の 可 能性 を 検討 し て い
る 。
羊膜細胞の騨β細胞への分化の可能性
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糖尿病 は， 短期 的 に は イ ン スリ ン 注射 な ど に よ り コ
ント ロ ー ル す る こ と がで き る が， 健常者の よ う な厳密
な 血糖調 節が不可能 な た め， 長期 的 に は 様 々 な 合併症
を 誘発する危険性が非常 に 高 い。 特 に イ ン スリ ン 依存
型糖尿病 は， 勝H細胞が 自 己免疫 に よ り傷害 さ れ る こ
と で発症す る が， 主 に 若年期 に 発症す る 例 が多 く ， 将
来的 に腎症や糖尿病性網膜症等の二次疾患 に苛 ま れ る
こ と に な る 。 糖尿病 の 疾患の根治療法 と し て は， 騨臓
移植若 し く は勝島移植 と な る が， いず れ も ド ナ ー の不
足は否め な い の が現状で あ る 。 そ こ で期待 さ れ る よ う
に な っ た の が幹 ・ 前駆細胞 を 用 い た膳幹細胞移植療法
で あ る 。 2000年 に は成体マ ウ ス陣 管 よ り 自 己複製 能 を
有す る勝幹細胞の存在が報告 さ れ， そ の 後 ヒ ト醇 か ら
も 同 様の結果が報告 さ れ る に至り， 陣 幹細胞 を 用 い た
細胞移植療法が現実 味 を 帯 びは じ め て い る 。 し か し，
そ の細胞源 は や はり隣臓 に あり， ド ナ ー の不足 と い う
問 題 を 完 全 にぬぐ い去 れ た と は い え な い。 ES細 胞 か
ら の 分化誘導 に つ い て も 報告が あ る も の の， ヒ トES
細胞の実用化 に は倫理的 問題の解決 を 待 た ね ば な ら な
い。 そ こ で筆 者 ら は 新規幹細胞源 と し て 着 目 し て い る
羊膜細 胞 に つ い て， 勝幹細胞の新 た な 候補 と し て の可
能性 をf食言す し て い る 。
図5 羊膜問葉系細胞の性質
Nestin及び、Musashi-1 の 発現が確 認 さ れ た 。 こ の こ と
か ら ， 当 初 の予測の よ う に， 羊膜 由 来細 胞 に 未分化な
細胞群が含 ま れ る 可 能性が示唆 さ れた。 ま た 羊膜 は，
免疫学 的 に も 特殊 な 性 質 を 有 し て い る 。 羊膜 細 胞 は
MHC ク ラ ス I の 発現が弱 く ， ま た ク ラ スH の 発現が
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渡 しゃ症状の改善及 び先天性代謝疾患等へ の 適用 に 関
す る 研究が為 さ れて き た 。 細胞移植 に よ る 治療効果 を
高 め る に は ， よ り 多 く の 肝細胞 を 生着 さ せ る 必要があ
る が， 移植肝細胞の 長 期 生 着 の た め の 適性移植部位が
門 脈 も し く は牌臓であ る た め ， 大量の肝細胞 を 移植す
る こ と が 門 脈 塞栓等 を 誘発 す る 危 険 性 が あ る 。 そこ
で， 移植後 に よ り効率 よ く 生着 ・ 増殖す るこ と が期 待
さ れ る 肝幹 ・ 前駆細胞の移植が理想 的 で、 あ る 。 こ れ ま
で， ES細 胞， 小 型 肝細 胞， ア シ ア ロ 糖 蛋 白 質 レ セ プ
タ ー低発現細胞， 造血幹細胞が， 移植幹細胞源 と し て
有 用 で、あ る と 考 え ら れて き た 。 こ れ ま での細胞源候補
が問題 と し て き た 問題 を克服 し う る も の と し て ， 現在
筆者 ら は ， 羊膜細胞の肝細胞移植療法 に お け る 新た な
移植幹細胞源 と し て の 可 能性 を 検討 し て い る。
筆者 ら は ま ず， 羊膜上皮及 び間葉系細胞 に お け る 肝
特 異 的 遺伝 子 の 発現 を RT-PCR に よ っ て検討 し た 。 羊
膜上皮細胞は単離直後 よ り複数の遺伝子 を 発現 し ， 培
養 を 経 て更 に 多 く のマ ー カ ー を 発現す る よ う に な っ
た 。 ア ル ブ ミ ン （ALB） の 発現 は 見 ら れ な い も の の ，
培 養 を 経 る こ と で よ り 多 く の 遺 伝子 発 現 が惹起 さ れ
た 。 同 様 に 羊膜問葉系細胞 に つ い て も 検討 を し た と こ
ろ ， 培養の有無 に 関 わ ら ず種 々 の肝特異的遺伝子の発
現 を 確認 し た 。 羊膜細 胞 は ， 肝発生 に お け る 遺伝子発
現様式 と の相違点 は あ る も の の ， 複数の肝特異的遺伝
子 発現 を 示 し ， 肝 細 胞 へ の 分 化 の 可 能 性 が示 唆 さ れ
た 。
このこ と か ら筆者 ら は ， 羊膜細胞が移植細胞源 と し
て 機能 し う る か を 検討すべ く ， 上皮及 び問葉系細胞 を
肝 再 生 モ デ ルマ ウ ス （ 2 AAF/30%部 分 肝 切 除SCID
マ ウ ス ） へ経牌的 に 移植 し ， 生 着 及 びマー カ 一発現 を
免疫染色 に よ り評価 し た （ 図 7 ） 。 移 植45 日 後 に 肝へ
図6
ま ず筆者 ら は ， 羊膜上 皮細胞及び間葉系細胞 に陣内
分泌細胞への分化誘導 を 試み た 。 浮遊培養条件下 に ニ
コ チ ン ア ミ ド を添加 し 2週 間培養す る と ， こ れ ら の細
胞 は勝島状 の 細 胞塊 を 形成 し た 。 こ の と き ， l草分化
マ ー カ ー の 発現 を RT-PCR に よ っ て 検討す る と ， 上 皮
細胞 に イ ン スリ ン ， 問葉系細胞 に グ ル カ ゴ ン の 発現が
確 認 さ れ た 。 このこ と か ら ， 羊膜細胞が騨内分泌細胞
へ分化 し う るこ と が示 さ れ た 。 同 じ 分化誘導条件下 に
も 関 わ ら ず， 上皮細胞か ら イ ン ス リ ン の発現， 間 葉系
細胞か ら グ ル カ ゴ ン の 発現のみが確認 さ れ たこ と は 非
常 に 興味深 い。
羊膜細胞の陣内分泌細胞への 分化が示 唆 さ れ たこ と
か ら ， 筆 者 ら は 次 に ， 羊膜細胞移植 に よ る 高 血糖改善
効果があ る か否か を 検討すべ く ， 糖尿病 モ デ ルマ ウ ス
（ ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン 処理SCIDマ ウ ス ） へ ヒ ト 羊膜 上
皮細胞 を 牌内移植 し た （ 図 6 ） 。 す る と ， 上 皮 細 胞 移
植群 に お い て血 中 グ ル コ ー ス 濃度 の 有 意 な 減少が認め
ら れた 。 ま た 羊膜 上皮細胞移植か ら 一 ヶ 月 経過 後 の 牌
臓 ， 勝 臓 ， 肝臓 に お い て ， PCR に よ り ヒ ト DNAが検
出 さ れ， 細胞の生着が確 認 さ れ た 。 同 時 に ， 牌臓 に 生
着 し た細胞がイ ン ス リ ン を 発現 し て い るこ と も 示 さ れ
た 。 これ ら の結 果 よ り ， 羊膜 由 来細胞 に陣内分泌細胞
への分化 を 示 す細胞群が存在 す る こ と が示 さ れ た 。 ま
た ， 羊膜上皮細胞 は糖尿病 モ デ ルマ ウ ス に 生 着す る と
共 に イ ン スリ ン を 発現 し ， レ シ ピ エ ン ト の 高 血糖 及 び
そ れ に 連座 す る 体重減少 を 改善 し たこ と か ら ， 羊膜上
皮細胞 が イ ン スリ ン 依存性糖尿病 に対す る 細胞移植治
療の細胞源 と し て 有用 で、 あ るこ と が示 さ れ た 10）。
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羊膜細胞の肝細胞への分化の可能性
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の 生 着 が見 ら れ， αー フ ェ ト プ ロ テ イ ン（AFP） 陽 性 merged 
細胞が認め ら れ た 。 更 に， in vitroで は 認 め ら れ な か っ
た ALBの 発現が確 認 さ れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 羊膜
細 胞 は， in vitroに於い て 種 々 の 肝分化マ ー カ ー を 発
現 し， in vivoで、 はマ ウ ス 肝臓 に 生 着 し， 環境 に 応 じ
て 肝細胞へ分化す る 可能性が示唆 さ れたJI)
心臓への生着
・
心筋細胞への分化の可能’性
心臓 は心筋梗塞， 心筋炎， 心筋症 な ど に よ り 傷害が
起こ る と ， 心筋細 胞 に 再生 能力 が な い た め に 機能が低
下 し， 心不全へ と 病状が進行す る 。 羊膜細胞の心筋細
胞への分イヒ 能 を 検討 し た と こ ろ ， 羊膜 間 葉系細胞が心
筋細胞 に 分化す る 可 能性が示唆 さ れ た 。 単離直後（新
鮮単離） の 羊膜 間 葉系細胞か ら ， 心筋 に特異 的 な 遺伝
子（ MLC- 2 a, MLC-2 v ,  cTnT , cTnI) ， 転写因子
(GATA-4） ， イ オ ン チ ャ ン ネ ル 遺 伝 子（α1 C, kv4. 3 )  
の発現が確認で き た 。
新鮮単離羊膜 間 葉 系 細 胞 を 成 長 因 子（basic fibro­
blast growth factor : bFGFあ る い はactivinA） で 刺 激
す る と 心 筋 に 特異 的 な 転写 因 子Nkx2. 5 と 心 房 筋 細 胞
に特異 的 な 心房型Na利尿ペ フ 。チ ド（atrial natriuretic 
peptide · ANP） の 遺伝 子 を 発現 し た 。 ActivinA の 刺
激 で は さ ら に 心 筋 細 胞 の 収縮 蛋 白 に 特異 的 なα－MHC
の 遺伝子発現が誘導 さ れた 。 し か し， 骨 髄 由 来 間葉系
幹細胞（Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem 
Cells : MSCs） が5 azacytidine に よ り 拍動す る 心筋細
胞へ と 分化誘導 さ れ る の に 対 し， 羊膜 間 葉系細胞 は 5-
azacytidine処 理 で、拍 動 を 示 さ な いこ と よ り ， 羊膜 間
葉系細胞は， 心筋芽細胞（cardiomyogenesis : CMG) 
で分化が と ま っ て い る か， あ る い は異 な る 分化経路上
に あ る と 考 え ら れ る 。
い ずれ に せ よ 成 長 因 子刺 激 に よ り 免疫組織化学的検
索 で日－MHC と ANPが 陽 性 で あ り Nkx2. 5 が 核 に 発 現
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図8 蛍光抗体を用いた異種細胞移植後におけるPKH26標識
hAMCの生存の確認
す る こ と ， Western blot 法 で＇ 37kDa蛋 白（Nkx2. 5の 分
子 量 ） の 発現が確 認 で き たこ と は， 成 長 因 子 刺 激 に
よ っ て， 新鮮単離羊膜 間葉系細胞が心筋細胞へ分化誘
導 さ れ る こ と を 示唆 し て い る 。
蛍光色素（PKH67 あ る い はPKH26） で 標 識 し た 羊
膜 間 葉系細胞 を ラ ッ ト 心臓組織片上 で 6日 間培養す る
と βMHC と ANP を 発現 し た 羊膜 間 葉系 細 胞 の 生 着 が
観察で き た（ 図 8 ） 。 ま た， 心 筋 梗 塞 モ デ ル ラ ッ ト の
病 変 部 にPKH26標 識 さ れ た 羊膜 間 葉 系 細 胞 を 注入 し
た と こ ろ ， 2 ヶ 月 間 生 着 し， �－MHC と ANP の 他 に p-
2microglobulin （ ヒ ト に 特 異 的 ） を 発現す る こ と が確
認 で き た 。 こ のこ と か ら in vivoで も 羊膜問 葉 系 細 胞
は 心筋細胞へ の 分化 能 を 持 ち ， 異 種 細 胞 移 植 も 可 能
で， 拒絶反応 を 起こ し に く い性質 を 兼ね備 え て い る こ
と が示唆 さ れ た12） 。
一方， 羊膜上皮細胞で は， 単離直後 も 成 長 因子刺激
後 も 心筋細胞 に特異 的 な 遺伝子は発現 さ れ な か っ た 。
羊膜細胞の軟骨細胞への分化の可能性
変形性関 節症や慢性関 節リ ウ マチ な ど は 日 常臨床上
最 も 高 頻 度 に 遭遇す る 高齢者 に 多 い 難治疾患 で あ る 。
そ の メ カ ニ ズム は 加 齢 に 伴 う 骨組織や軟骨細胞の破壊
であ り ， 現状で は再生医療 に よ る 治療以外 に は 有 効 な
方法 は な い 。 羊膜細胞 を 利用 し た 治療 の 可 能性 を 検討
し て い る 。
羊膜細胞の再生医学への応用
- h ・ p
無刺激 BMP・2 (5weeks) 
BMP-2刺激羊膜間業系細胞
図9 羊膜間葉系細胞の軟骨への分化
羊膜上皮細胞お よ び羊膜 間葉系細胞両細胞が軟骨細
胞 に 分化す る 可能性が示唆 さ れ た 。 単離 し た 羊膜上皮
細胞お よ び羊膜問葉系細胞の双方 で ， 骨細胞や軟骨細
胞の増殖 ・ 分化因 子 （Bone Morphogenic protein ; 
BMP · BMP-2, BMP-4, osteocalcin） お よ び受容体
(receptor : BMP-R IA, BMP-R IB, BMP-R II） の遺伝
子 の 発現が観察 さ れ た 。
羊膜 上皮細 胞 お よ び羊膜 間 葉系 細 胞 を BMPお よ び
高分子乳酸 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル存在下 で培養す
る と ， 軟骨細胞 に 特 有 の コ ラ ー ゲ ン タ イ プ E の発現 を
示す と 同 時 に細胞形態 の 変化が観察で き た 。 さ ら に in
vivo （幹細胞か ら 軟骨細胞への誘導 を 起 こ さ せ る 実験
系 （信州 大学整形外科学教 室 が 開 発 中 ） ） で， 羊膜 間
葉系細胞 にBMP を 作用 さ せ た と こ ろ ， 軟 骨 細 胞 様 の
細胞への分化が観察で き た （ 図 9 ) （衛 ら 投稿 中 ） 。
骨形成過程の途中 で軟骨細胞の役割 は 大 き い こ と か
ら ， 骨形成への応用 も 期待で き る 。
羊膜細胞 を 使 っ た 人工気管開発の試み
気管切 開 後 の狭窄や外傷， 悪性腫蕩 な ど に よ り 気管
管状切 除が必要 と な る場合があ る が， 切 除断端の 端 々
吻合 は 通常切 除 長 6 cmが限界 と さ れ， 長 い 欠損 を補
う に は 人工気管の 使用 が不可 欠 と な る 。 し か し ， 人 工
気管使用 に は狭窄， 感染， 虚血， 逸脱 な どの 多 く の 問
題が付随す る 。 筆 者 ら は ， 単離羊膜上皮細 胞 を 多孔質
人工チ ュ ー ブ内腔 に培養 し ， ハ イ ブ リ ッ ド 人工気管 を
構築 す る こ と で， 同 種移 植 （allograft） が可 能 で か つ
狭窄， 感染， そ し て よ り 生体親和性 の 高 い優 れ た特性
を 持つ 新 た な 人工気管 を 作製す る こ と を 試み て い る 。
人工チ ュ ー ブ内腔 を 正 常羊膜上皮細胞で被覆す る こ と
でハ イ ブ リ ッ ド 型 人工気管が作製 で き る 可 能性が示唆
で き た （ 図 10） 。 人工気管内腔 の肉芽形成 に よ る 狭窄
は上皮細胞 に よ る内腔 の被覆 に よ り 抑制 さ れ る こ と が
報告 さ れて い る の で， チ ュ ー ブ内腔 に 羊膜上皮細 胞 を
あ ら か じ め培養す る こ と で気道狭窄 の予防が可 能 と な
る こ と が期 待 さ れ る （安尾 ほ か 未発表） 。
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図1 0 ハ イ ブ リ ッ ドポ リ ウ レ タ ン 人工気管 細胞のMTT染色
温度感受性 タ ン パ ク 質 を 用 い た 羊膜細胞 シ ー ト の
作製
細胞移植療法で は， 移植 さ れ る 細胞が生着す る場所
を 制 御す る こ と は非常 に 困 難であ る 。 ま た ， 患部 に お
い て 羊膜細胞 に 失 わ れ た 組織の再構築 を さ せ る に は ，
細胞 を バ ラ バ ラ の状態 （一次元 （lD） ） で移植す る よ
り も 細胞が組織 を 構築 し た 状態 （三次元 （3D） ） に 近
い も の ほ ど よ り 良好 な 結果が得 ら れ る と 考 え ら れ る 。
細胞工学の 力 を 借 り て 組織 に 近 い状態の構築 を 目 指 し
て い る 。
温度感受性 タ ン パ ク 質 を 用 い て ， 羊膜上皮細胞 あ る
い は 羊膜 間 葉 系 細 胞 が シ ー ト 状 の 細 胞塊 （細 胞 シ ー
ト） を構築す る こ と を 試み た 。 こ の タ ン パ ク 質 は細胞
毒性が無 く ， 遷移温度 （29 ℃ ） よ り 低 い温度下で液状
を 示 し ， 29℃ よ り 高 い 温度で は 固 形状態 を 示す。 タ ン
パ ク 質重合体で コ ー テ イ ン グ し た培養デ イ シ ュ 上 に 細
胞 を 培 養 し ， ヒ ト 子 宮 筋 肉 腫 細 胞 （SK-LMS-1） を
control細 胞 と し て ， 組織構築状態 を 比 較 し た 。 ア ミ
ノ 酸の 分子式がGVGVP25 1 の重合体 I を 培養デ イ シ ュ
に コ ー テ ィ ン グ し て も 細胞の生着お よ び増 殖 は 観 ら れ
な か っ た が， 分子式 が ［ (GVGVP) 10GVGVPGRGDSP 
(GVGVP) 10］ の 重合体IV で は 羊膜 上 皮細胞， 羊膜 間
葉系細胞の両細胞 に お い て培養 1 日 目 に ほ と ん どの細
胞が生着 し ， 重合体 W に 細胞毒性 はみ ら れ な か っ た 。
重合体 W の 上 に コ ン フ ル エ ント に な る ま で細 胞 を 培
養 （ 1 ～ 2週 間培養） し ， 4 ℃ で処理す る と 3 時 間 で
細胞 シ ートが培養デ イ シ ュ か ら 剥 離 し た。 コ ー テ イ ン
グ し て い な い培養デ イ シ ュ か ら は 4 ℃ の処理24時 間 目
で も 剥 離が不可能 で、 あ っ た。 こ れ ら の操作 に 加 え て ，
Polyvinylidene fluoride membrane (PVDF） 膜 を 培
二階堂敏雄 ・ 吉 田淑子 ・ 阿 部素典 ・ 戸 田 文香 ・ 泉 徳子
重合体上のhAEC ( confluent) H. E. 染色
剥離 し た細 胞 シ ー ト 細胞シートか ら の遊走細胞
図1 1 羊膜細胞の シ ー ト
養細胞上か ら 被せ て 細胞 を 接触 さ せ， 細胞 シ ー ト を 剥
離す る こ と で 回 収効率が向 上 し た 。
得 ら れ た細胞 シ ー ト を 別 の デ イ シ ュ で培養す る と ，
再 び生着 ・ 増殖 す る こ と か ら ， 細胞移植治療 に 利 用 可
能 な 生 き た細胞 シ ー ト を構築す る こ と がで き た と 考 え
る 13) （ 図 1 1） 。
終 わ り に
こ れ ら の結 果 は ， 羊膜細胞が梓 ・ 肝への 分化誘導 を
は じ め ， 心筋組織 な ど さ ま ざ ま な 組織への 分化能 を 持
つ細胞群 を 含 む こ と を 示唆 し て い る 。 羊膜細胞の どの
細胞群が分化能 を 持っ か検討す る 必要があ り ， そ れ に
は 造血幹細胞研究の 発展 に 大 き く 寄与 し た 蛍光抗体法
と フ ロ ー サ イ ト メ ト リ ー の活用 が有効で‘ あ ろ う 。 し か
し 羊膜 中 の 幹細胞が どの よ う な細胞表面抗原 を 発現
し て い る の か未 だ 不 明 で、， ま ず、 は そ の マ ー カ ー の 同 定
が課題 と な る 。 内 匪 葉系 に 限 ら ず， ES細 胞 や そ の 他
の 多 能性細胞で得 ら れて い る マ ー カ ー に 関 す る 情報 を
参考 に 検討 し た い。
近年， 匪葉 を 越 え た 分化 を 示す幹細胞の発見が相次
い でお り ， 移植幹細胞源の選択肢 を 増 や す と 共 に ， 幹
細胞研究 に 多 大 な 情報 を も た ら し て い る 。 一 般 に 成体
よ り 幼若個体の方が幹細胞の含有率が高 い と い わ れて
お り ， 胎 児 の 発生 初 期 の状態 を と ど め た 組織 （胎児由
来 の 組織） で産後廃棄 さ れ る 羊膜 を 新 た な 移植幹細胞
源 と し て 利 用 す る こ と は 有 望 で、 あ る と 考 え る 。 こ の よ
う な 視点か ら の研 究 は 萌 芽 的 で は あ る が， す で に 臓帯
血や械毛膜で進め ら れ て お り ， 中 に は優 れ た 知 見 の 得
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ら れ て い る も の も あ る 。 こ れ ら 胎児 由 来の組織に お け
る 幹細胞研究が， 再生医療や幹細胞研究 に 大 き な 進歩
を も た ら し て く れ る こ と を 期待せず に は い ら れ な い 。
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